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ABSTRACT
Pembentukan daratan pesisir sangat dipengaruhi oleh proses sedimentasi dari material hasil rombakan. Proses sedimentasi pada
masa lampau dapat dikaji dengan mempelajari sungai purba sebagai media transportasi material. Survei geofisika metode electrical
resistivty tomography dilakukan untuk investigasi sungai purba di Ulee Kareng Banda Aceh. Untuk memetakan sedimen dan
geometri sungai purba, pengukuran electrical resistivity dilakukan di sepanjang dua lintasan yang memotong area yang diprediksi
sebagai sungai purba. Lintasan pertama diukur sepanjang 235 meter dan Lintasan kedua sepanjag 200 meter. Untuk mendapatkan
resolusi yang lebih detail, pengukuran dilakukan dengan spasi elektroda 2 meter. Proses inversi model resistivitas 2D telah
dilakukan pada masing â€“ masing lintasan data yang terukur. Hasil electrical resistivity tomography mampu membedakan batas
â€“ batas antara setiap lapisan sedimen yang terendapkan di lokasi paleochannel. Sedimen paleochannel secara jelas diidentifikasi
dari distribusi nilai resistivitas yang lebih tinggi (15.2 â€“ 31.6 â„¦.m). Berdasarkan interpretasi dari metode electrical resistivity
tomography area persawahan merupakan lokasi sungai purba pada masa lampau.
